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????????? Fig. 1 ????????????
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Table 1? ??? JIS???????????????????????? 
Fig. 1 ? ???? 
Table 2? ??????????????? (mass%) 
?????? ?????????? ?????? ????? ????? ???? ????? ??? ????????? ?
?????? ?????????? ?????? ????? ????? ???? ??????? ??? ????????? ?
?????? ???????? ??????? ????? ????? ???? ? ??? ???????? ?










































W= 87(N) : ?????? 
D=0.326(m) : ????????????????? 
? ? ? ? ? ?  ??? 
? = 139.5? : ?????? 






























? ?????????????? Table 3??????
????????????????????????
(CE ?)? 4.2~4.4%????????????????  
? ???????????????????????
? Bi???????? Fig. 2?????? Ca???
????? Fig. 3???? 
????????????????????????
????????????????????????
?Bi???????? Table 4?????? Ca???

























Table 3? ????????? ? ? ? ? ? ? (mass%) 
Bi Led : Bi ladle inoculation 
Bi Led + Str : Bi ladle + stream inoculation 
Ca Led : Ca ladle inoculation 
Ca Led + Str : Ca ladle + stream inoculation 
Fig. 2? ???????????????????????? 
Fig. 3? ???????????????????????? 










































273K ? 10J ??????233K ??????????















































???? 273K????? T50??+? T170????
?????????????????233K???? Ca
?????????????????? T170????
Table 4? ????????????????????????? 
Table 5? ????????????????????????? 
Fig. 4 ? ??????????? 
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